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Территориальная подвижность насе-ления, то есть интенсивность пере-мещений, не связанных с изменени-
ем постоянного места жительства, являет-
ся важным фактором, отражающим уро-
вень развития экономики и качество 
жизни в стране. Потребность в перевозке – 
одна из первоочередных в жизнедеятель-
ности человека и связана с работой, учебой, 
отдыхом, лечением и другими его повсед-
невными целями. С этой точки зрения 
качество транспортного обслуживания 
оказывает непосредственное влияние 
на здоровье, работоспособность и социаль-
но-культурное развитие человека и обще-
ства в целом.
Удовлетворять транспортные потребно-
сти человека уже изначально предназначе-
но комплексно, в двух аспектах: как био-
логического существа и как социального 
объекта. Причем потребности личностные 
многократно возрастают по сравнению 
с биологическими, под воздействием куль-
туры общества, образования, индивидуаль-
ных качеств они приобретают каждый раз 
свои формы и трансформируются в опре-
деленные желания. В свою очередь, жела-
ния, подкрепленные покупательской 
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способностью, создают спрос на транспор-
тные услуги.
Категории назначаемых перевозчиком 
поездов должны отражать интересы пасса-
жиров и отвечать потребительскому спро-
су. А такие специфические черты транспор-
тных услуг, как несохраняемость и нераз-
рывность производства и потребления, 
предъявляют растущие требования к раз-
нообразию транспортных продуктов, по-
ставляемых на рынок пассажирских пере-
возок, и должны быть учтены при форми-
ровании маршрутов и составлении распи-
сания движения поездов.
В то же время технико-технологические 
особенности работы железнодорожного 
транспорта требуют эффективной и эконо-
мически обоснованной системы организа-
ции перевозок, не предполагающей боль-
шого разнообразия подвижного состава 
и форм его эксплуатации.
Достижение баланса интересов пере-
возщиков и пассажиров при такой оценке 
ситуации становится залогом клиентоори-
ентированной и экономически эффектив-
ной работы железнодорожного транспорта 
при организации пассажирских перевозок.
***
В Соединенных Штатах Америки пас-
сажирские железнодорожные перевозки 
длительное время пользовались относи-
тельно низким потребительским спро-
сом. При выборе способа перемещения 
на дальние расстояния большинство 
пассажиров отдавало предпочтение ави-
атранспорту, что объяснялось равноцен-
ными тарифами и меньшими сроками 
на перелет по маршруту, аналогичному 
железнодорожному. Для того чтобы пере-
возки по железной дороге обрели преж-
нюю популярность, в 1971 году прави-
тельством США была создана компания 
Amtrak, которая успешно существует 
до сих пор. Она оперирует примерно 
130–150 парами поездов в сутки и имеет 
в собственности 1175 км путей, а также 
использует пути иных собственников для 
своих маршрутов протяженностью около 
33000 км.
В США железнодорожные пассажир-
ские перевозки наиболее развиты на Вос-
точном побережье страны (рис. 1), где 
на маршрутах Северо-Восточного коридо-












Acela express Скоростной поезд Бостон– Нью-Йорк 734 6
Нью-Йорк– Вашингтон 360 3
















Нью-Йорк– Саванна 1334 15
Carolinian Межрегиональный 
поезд
Нью-Йорк– Шарлотт 1133 13
Pennsylvanian Межрегиональный 
поезд
Нью-Йорк– Питсбург 715 9
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рий поездов, следующих на различные 
расстояния (таблица 1).
Проведенный вместе с коллегами ана-
лиз позволяет выделить четыре основные 
категории [1]:
Пригородно-городские поезда обраща-
ются в пределах агломерации – крупного 
города и ближайших его пригородов, име-
ют улучшенные разгонно-тормозные ха-
рактеристики и увеличенное количество 
дверей для посадки-высадки пассажиров. 
Протяжённость маршрута следования 
обычно не превышает 50–60 км с останов-
ками через каждые 1–3 км, а продолжи-
тельность поездки от начального до конеч-
ного пунктов чаще всего 1–1,5 часа.
Региональные поезда (Northeast Regional 
и Keystone Service) следуют за пределы 
конечных станций маршрутов пригородно-
городских поездов, но в границах региона. 
Эти поезда с местами для сидения, как 
правило, отличаются большим комфортом 
по сравнению с пригородно-городскими, 
а их маршруты проходят без остановок. 
Протяжённость пути у них может достигать 
нескольких сотен километров в зависимо-
сти от размеров региона. Причем вне пре-
делов следования пригородно-городских 
поездов они могут курсировать как в полу-
экспрессном режиме (с остановками 
на станциях, имеющих особенно большой 
пассажиропоток), так и с остановками 
по всем пунктам. Длина маршрута опреде-
ляется исходя из максимально допустимо-
го времени поездки в положении сидя 
(обычно это не более 5–6 часов).
Межрегиональные  поезда  (Vermonter, 
Palmetto, Carolinian, Pennsylvanian) – как 
и региональные, они имеют места для си-
дения, но могут пересекать границы реги-
онов. Дальность их маршрутов эквивален-
тна продолжительности поездки в диапа-
зоне 9–15 часов.
Ночные  (межрегиональные)  поезда-
«гостиницы» с местами для лежания, про-
должительность поездки в которых превы-
шает, как правило, 6–8 часов. Расписание 
их составляется так, чтобы большая часть 
маршрута приходилась на ночное время. 
Фактически это аналог российских поездов 
дальнего следования.
К этому стоит добавить, что скоростные 
(Acela express) и высокоскоростные поезда 
выделяются в самостоятельный сервис. 
Они делают минимальное количество оста-
новок.
Категории пассажирских поездов, об-
ращающихся в настоящее время на мар-
шрутах Северо-Восточного коридора США 
максимально приближены к потребностям 
пассажиров. Это сформировавшаяся и над-
ежно функционирующая транспортная 
система, которая может служить прообра-
зом развития аналогичных современных 
систем. Во многих странах мира движение 
скоростных пассажирских, пригородных 
и грузовых поездов стремятся организовы-





точном коридоре все перечисленные пере-
возки выполняются на одной инфраструк-
туре. Такой опыт стоит принимать во вни-
мание при организации пассажирских 
перевозок на российских железных доро-
гах, инфраструктура которых в большин-
стве случаев позволяет осуществлять толь-
ко смешанное грузопассажирское движе-
ние, а строительство дополнительных пу-
тей требует огромных инвестиций.
Категорирование пассажирских пое-
здов в России должно также учитывать 
опыт США и Европы с точки зрения спе-
цифики размещения производительных 
сил, в частности – низкую плотность насе-
ления, наличие малых населенных пунктов 
вдоль железных дорог и их удаленность 
от ближайших крупных городов.
Несомненно, стоит согласиться, что 
в регионах с особо высокой плотностью 
населения целесообразно ввести в обраще-
ние понятие регионального поезда, которое 
стало бы промежуточной категорией меж-
ду пригородными и дальними. Такие поезда 
нужны прежде всего для перемещения 
жителей смежных городов. С каким коли-
чеством остановок в пределах пригородных 
зон и между ними должны строиться по-
добные маршруты, естественно, должны 
определять местные условия, однако с уче-
том и любых других нюансов идея обосо-
бления еще одной категории поездов 
не выглядит лишней.
Категории назначаемых перевозчиком 
пассажирских поездов должны максималь-
но отражать интересы пассажиров и отве-
чать потребительскому спросу. Помимо 
пригородных и пассажирских поездов 
дальнего сообщения за рубежом широко 
используется промежуточная категория – 
региональные поезда, и предлагаемые ее 
варианты вполне применимы в России 
с учетом ее специфики.
Зарубежный опыт формирования мар-
шрутов и категорирования пассажирских 
поездов показывает, что обоснованная 
и рациональная дифференциация органи-
зационных решений в этой области улуч-
шает пропускную способность и комфорт 
пассажиров, способствует модернизации 
транспортной системы и реорганизации 
городской среды как с точки зрения техни-
ко-технологической, так и управленче-
ской, социально мотивированной.
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